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Геометрию сварных швов характеризуют следующие параметры: 
поперечный размер наваренной линии между свариваемыми дета-
лями называют шириной сварного шва; расстояние от низшей точки 
шва до верхней называют его толщиной; часть сварного шва, макси-
мально удаленная от поверхностей заготовок, называют корнем; раз-
мер от поверхности детали до самой высокой или низкой наваренной 
точки называют выпуклостью или вогнутость; исходя из заполнения 
зазора металлом, образованным после сварки (не считая выпуклости) 
выводят глубину шва; величину, определяющуюся в условиях угло-
вой сварки и подобную катету равнобедренного треугольника, вхо-
дящего в поперечное сечение заготовки, называют катет сварного 
шва [1]. 
Для обеспечения прочности соединения катет должен иметь до-
статочные размеры. Однако, слишком большая величина катета чре-
вата сварочными деформациями [2]. 
Для оценки прочности сварного соединения используют расчёт-
ную величину высоты. Считается благоприятной вогнутая форма по-
верхности сварного шва при наличии его плавного перехода к основ-
ному металлу. На качественные показатели сварных соединений ока-
зывает влияние множество факторов, которые необходимо учиты-
вать при выборе типа соединения для получения требуемых эксплуа-
тационных характеристик свариваемых деталей и конструкций. 
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